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ÇARŞAMBA, 5 Ocak 2005 mnmı tarIh
qvístws i» 'm ır Sultan Abdülmecid, Avrupalı hükümdarlarla.
Islahat Fermanı’na Osmanlı devlet adamları 
ve Müslüman teb’a dışında gayrimüslimlerden 
de yoğun tepkiler gelmişti ve fermana beklenenin 
aksine en yoğun tepkiyi gösterenler, 
gayrimüslimlerdi. Gayrimüslimler, görünüşte, 
hâkim millet olan Müslümanlar ile aynı seviyeye 
gelmelerine rağmen özellikle eşitlik ilkesine karşı 
çıkmışlardı. Bilhassa Rumlar, Müslümanlar’ın 
üstünlüğüne razı olduklarını ancak Ermeniler ve 
Yahudiler ile bir tutulmalarını asla kabul 
edemeyeceklerini sıkça ifade ediyorlardı.
Rumlar, gayrimüslim teb’a içinde en imtiyazlı 
sınıfı teşkil ediyorlardı. Tercümanlık, Eflak ve 
Boğdan beyliğinin idareciliği gibi işler için 
seçimler Rumlar arasından yapılıyor ve bir 
ölçüde devlet idaresine katılıyorlardı. Rum Patriği 
protokolde diğer cemaat liderlerinin önünde 
yeralıyordu. Patrik, Ortodoksların diğer 
gayrimüslim milletlerle eşit sayılarak ayrıcalıklı 
durumlarını kaybetmelerine razı değildi.
B a  ş DEĞİL, MAAŞ
Fermana tepki gösteren gayrimüslim 
unsurların başında ruhani reislerle din adamları 
gelmekteydi. Papazlar, önceden sahip oldukları 
yetkileri sayesinde dindaşlarından çeşitli isimler 
altında vergiler alıyorlardı. Islahat Fermam ile 
türlü şekiller ve isimler altında din adamlarına 
vergi yahut para verilmesi yasaklandığı için, 
papazlar önemli bir kazanç kapısını 
kaybetmişlerdi. Ferman gereğince bundan böyle 
gayrimüslim din adamlarına aldıkları vergiler 
yerine maaş bağlanacak ve gelirleri sabitlenmiş 
olacaktı. Göreve başlarken devlete sadakat 
yemini edilmesi, din adamlarından oluşan sinod 
meclislerine halktan üye seçilmesi gibi hususlar 
da patrik ile metropolitlerin büyük tepkisine yol 
açmıştı. Osmanlı İmparatorluğu, batılı
devletlerin Islahat Fermanı’nı kendi içişlerine 
müdahale maksadıyla kullanmalarını önlemek 
amacıyla Paris Antlaşması’nın ilgili maddesine 
özel bir ibare koydurmuş, bununla beraber 
böylesine cazip bir maddenin batıklar tarafından 
suiistimal edilmesini engelleyememişti. Nitekim 
İngiltere ve Fransa, 5 Ekim 1859’da Bâbıâli’ye 
vermiş oldukları ortak bir muhtıra ile Islahat 
Fermanı hükümlerinin uygulama safhasına 
konmamasını esef ve üzüntü ile karşıladıklarını 
bildirmişlerdi.
Öte yandan Rusya da, Islahat Fermanı 
dolayısıyla Balkanlar’da çıkan karışıklıkları 
bahane ederek olayları araştırmak için 
milletlerarası bir komisyon tertip edilmesi 
fikrini ortaya attı. Bu suretle Rusya, Osmanlı 
Devleti’nin içişlerine müdahaleye niyetli 
olduğunu artık açıkça ortaya koyuyordu ama 
Rusya’nın Balkanlar’da güçlenmesinden çekinen
İngiltere ile Fransa, bu teşebbüsü önledi. İngiltere 
ve Fransa, Osmanlılar’ın imparatorluktaki 
meselelerle başa çıkabileceğini söyleyerek 
Rusya’yı böyle bir teşebbüsten menettiler.
^^ÜDAHALE BİTMEDİ
Azınlıklarla ilgili bu ilk çalışmamız, Osmanlı 
Devleti tarafından hedeflenen pratik çıkarları 
sağlamanın çok uzağında kalmış ve 
imparatorluk bünyesindeki Müslüman ve 
gayrimüslim unsurları memnun edemediği gibi 
Batılı devletlerin, içişlerimize müdahalesini de 
engelleyememişti. Osmanlı İmparatorluğu 
milliyetçiliğin egemen olduğu bir çağda 
çokuluslu bir imparatorluk olmanın acı 
faturasını, ileriki yıllarda parçalanarak 
ödeyecekti.
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